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 Даний покажчик продовжує серію 
„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”, яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету, і 













Володимир Миколайович Кюрчев народився  
23 червня 1955 року в с. Андрівка Бердянського району 
Запорізької області в сільській робочій сім’ї. У 1972 році 
після закінчення Андрівської середньої школи розпочав 
трудову діяльність в колгоспі «Гігант» села Андрівка, 
закінчив курси водіїв у м. Бердянськ. Далі служба у лавах 
Радянської армії. 
З вересня 1976 року по червень 1981 року студент 





З Мелітопольським інститутом механізації сільського 
господарства пов'язана вся подальша діяльність 
Володимира Миколайовича (з 1994 р. інститут мав статус 
Таврійської державної агротехнічної академії): секретар 
комітету комсомолу (1981), голова профспілкового 
комітету (1986-1991), проректор з економічних питань 
(1991-2000) і завідувач кафедри «Експлуатація машинно-
тракторного парку» (1991-2006) (нині – кафедра 
«Машиновикористання в землеробстві»), проректор з 
наукової роботи та директор Науково-дослідного інституту 
механізації землеробства півдня України Таврійської 
державної агротехнічної академії (2000-2006). 
30 травня 2006 року В. М. Кюрчева призначено на 
посаду ректора Таврійської державної агротехнічної 
академії (з 2007 р. академія має статус Таврійського 





23 червня 1989 року у Харківському інституті 
механізації та електрифікації сільського господарства  
В. М. Кюрчев захистив кандидатську дисертацію за 
спеціальністю «Експлуатація, відновлення та ремонт 
сільськогосподарської техніки» на тему: 
«Ресурсозбереження при діагностуванні щілинних 
ущільнень гідророзподілювачів сільськогосподарської 
техніки».  
У 1993 році йому було присуджено вчене звання 
доцента, а 20 квітня 2006 року – професора.  
2 квітня 2015 року  у ННЦ «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства» НААН України 
Володимир Миколайович захистив докторську дисертацію 
на тему: «Механіко-технологічні основи агрегатування 
орно-просапних тракторів»   
 28 квітня 2015 року В. М. Кюрчеву присуджено 
науковий ступінь доктора технічних наук. 
Має понад 100 наукових публікацій, з них 12 
підручників та навчальних посібників, 17 патентів на 
винахід. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські 
дисертації. Публікації В. М. Кюрчева друкуються не тільки 
у вітчизняних, а й в іноземних фахових та наукових 
виданнях: білоруських, польських, болгарських, 
російських. 
В. М. Кюрчев – діючий голова редколегії наукового 
фахового видання "Праці Таврійського державного 
агротехнологічного університету", член Спеціалізованої 




За багаторічну плідну працю, особисті досягнення в 
галузі агротехнічної науки, підготовку висококваліфіко-
ваних кадрів В. М. Кюрчев нагороджений Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України, має почесне звання 
«Заслужений працівник освіти України» (2002), Грамоту 
Верховної Ради України (2005), трудову відзнаку «Знак 
пошани» (2007), орден «За заслуги перед Запорізьким 
краєм» I, II, III ступеня (2012, 2010, 2009). Нагороджений 
знаком «Відмінник освіти України» (2004), «Відмінник 
аграрної освіти та науки» І, ІІ, ІІІ ступеня  (2010, 2009, 
2005). 
Володимир Миколайович Кюрчев проводить велику 
роботу на громадських засадах, з березня 1998 по 2010 
роки був депутатом Мелітопольської міської ради. 
З 2010 року і до теперішнього часу є депутатом 
Запорізької обласної ради. 
Даний бібліографічний покажчик охоплює період 
авторських публікацій з 1986 до 2015 року включно. При 
підготовці видання було використано традиційні каталоги і 
картотеки, Каталог публікацій професорсько-
викладацького складу ТДАТУ, базу даних „PPS” 
електронного каталогу наукової бібліотеки, Інтернет-
ресурси. 
В  покажчику представлені: монографії, підручники, 
навчальні  посібники, статті  з наукових видань та 
періодики, патенти, звіти з НДР. 
Бібліографування здійснювалось мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». Скорочення 
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слів виконано відповідно ДСТУ 3582-2013 
«Бібліографічний опис і скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила» та 
ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила». 
Покажчик складається з семи розділів. Бібліографічні 
записи  представлені в хронологічному порядку, а в 
середині окремого відрізку часу в алфавіті  авторів та 
заголовків. В кінці є іменний покажчик співавторів д. т. н., 
професора В. М. Кюрчева. 
Даний покажчик продовжує серію 
„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”, яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету в 2004 













2. Список (хронологічний) основних наукових, 
науково-методичних і методичних друкованих 
робіт д. т. н., професора В. М. Кюрчева 
1986 
1.  631.3 
У 45 
 
Харченко Б. Г. Оптимизация процесса 
газожидкостной очистки корпусных деталей 
ремонтируемых гидрораспределителей / Б. Г. 
Харченко, В. Н. Кюрчев, А. В. Ермоленко // 
Эксплуатация и ремонт агрегатов 
сельскохозяйственных машин и технологического 
оборудования : сборник научных трудов / УСХА. - 
К., 1986. - С. 36-42. 
 
1989 
2.  631.3 
К 99 
 
Кюрчев В. Н. Ресурсосбережение при 
диагностировании щелевых уплотнений 
гидрораспределителей сельскохозяйственной 
техники : автореферат дис... канд. техн. наук : 




3.   Дидур В. А. Обоснование выбора технологии 
диагностики щелевых уплотнений гидроагрегатов / 
В. А. Дидур, А. В. Грачев, В. Н. Кюрчев // 
Совершенствование организации и технологии 
ремонта сельскохозяйственной техники : сборник 
научных трудов / УСХА. - К., 1990. - С. 49-56. 
 
1992 
4.  631.363 
К 66 
 
Кормодробилки: конструкция, расчет : 
[пособие] / Ф. Е. Ялпачик, Г. С. Ялпачик, Н. Л. 
Крыжачковский, В. Н. Кюрчев; под ред. Г. С. 
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Ялпачика. - Запорожье : Коммунар, 1992. - 290 с. 
 
1993 
5.  631.3 
К 65 
 
Контроль тракторов, комбайнов и автомобилей по 
показателям безопасности : [справочное издание] / 
В. Л. Лущенков, Д. А. Бутко, Н. Л. Крыжачковский, 
В. Н. Кюрчев [и др.]. - К. : Урожай. - 1993 
Ч. 1. - 1993. - 296 с. 
 
1994 
6.  631.3 
К 65 
 
Контроль сельскохозяйственной техники по 
показателям безопасности : [справочное издание] / 
В. Л. Лущенков, Д. А. Бутко, Н. Л. Крыжачковский, 
В. Н. Кюрчев [и др.]. - К. : Урожай. - 1993 
Ч. 2. - 1994. - 336 с. 
 
1996 
7.  631.3 
І-62 
 
Інженерна діяльність у сільськогосподарському 
виробництві : навч. посібник / М. Л. 
Крижачківський, О. В. Дацишин, В. В. Овечко, В. О. 
Чигрин, В. М. Кюрчев ; за ред. М. Л. 
Крижачківського. - К. : Урожай, 1996. - 176 с. 
 
1997 
8.  631.3 
Е 74 
 
Ермолаев С. А. Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования и средств автоматизации в 
системе АПК : учебник / С. А. Ермолаев, В. А. 
Мунтян, В. М. Кюрчев ; под ред. С. А. Ермолаева. - 
К. : Альтур, 1997. - 414 с. 
 
1998 
9.  631.3 
Т 13 
 
Мітков Б. В. Вплив якості моторних масел на 
надійність роботи машин / Б. В. Мітков, Б. Л. 
Чернов, В. М. Кюрчев // Труды Таврической 
10 
 
государственной агротехнической академии : 
тематический научно-технический сборник / 
ТГАТА. - Мелитополь, 1998. – Вып. 1: Техника в 
сельскохозяйственном производстве, т. 4. – С. 32-36. 
 
10.  631.3 
Т 13 
 
Кюрчев В. М. Пневматичне діагностування 
щілинних ущільнень гідророзподілювачів / В. М. 
Кюрчев // Труды Таврической государственной 
агротехнической академии / ТГАТА; отв. за вып.В. 
Т. Диордиев. - Мелитополь, 1999. - Вып. 1, т. 8. - С. 
37-40. 
 
11.  631.3 
Т 13 
 
Скляр А. Г. Определяющий параметр технического 
состояния гидропривода коробки передач трактора с 
переключением под нагрузкой / А. Г. Скляр, В. Н. 
Кюрчев // Труды Таврической государственной 
агротехнической академии : тематический научно-
технический сборник / ТГАТА ; отв. за вып. В. Д. 
Роговой. - Мелитополь, 1998. – Вып. 1: Техника в 
сельскохозяйственном производстве, т. 2. – С. 37-39. 
 
1999 
12.  621.43 
Т 13 
 
Влияние потерь на функциональные 
характеристики планетарных машин / В. Н. 
Кюрчев, А. И. Панченко, А. А. Волошина, Е. Б. 
Грингауз // Труды Таврической государственной 
агротехнической академии : тематический научно-
технический сборник / ТГАТА; отв. за вып. Б. С. 
Стефановский. - Мелитополь, 1999. - Вып. 2: 
Улучшение показателей тепловых двигателей и 






13.  662 
К 99 
 
Кюрчев В. М. Конспект лекцій по дисципліні 
"Паливно-мастильні та інші експлуатаційні 
матеріали" для студентів 2 курсу у 3 семестрі за 
напрямком "Механізація сільського господарства" : 
курс лекцій / В. М. Кюрчев, Б. В. Мітков, Б. Л. 
Чернов ; ТДАТА. - [Мелітополь], 1999. - 142 с. 
 
14.  631.3 
Т 13 
 
Кюрчев В. Н. Моделирование изменения 
пропускной способности распределительных систем 
в процессе работы / В. Н. Кюрчев, А. А. Волошина, 
С. В. Кюрчев // Труды Таврической 
государственной агротехнической академии / 
ТГАТА; отв. за вып.: А. А. Зуев, А. Б. 
Стефановский. - Мелитополь, 1999. - Вып. 2: 
Улучшение показателей тепловых двигателей и 
ресурсосбережение, т. 12. - С. 70-76. 
 
15.  631.3 
Т 13 
 
Кюрчев В. М. Модель течії рідин у щілинних 
ущільненнях гідророзподілювачів / В. М. Кюрчев // 
Праці Таврійської державної агротехнічної академії 
: наукове фахове видання / ТГАТА. - Мелітополь, 
1999. – Вип. 1, т. 11. – С. 20-23. 
 
16.  621.43 
Т 13 
 
Обоснование геометрических параметров 
цапфенных распределителей гидромашин / В. Н. 
Кюрчев, А. А. Волошина, П. В. Обернихин, А. Ю. 
Золотарев // Труды Таврической государственной 
агротехнической академии : тематический научно-
технический сборник / ТГАТА; отв. за вып. Б. С. 
Стефановский. - Мелитополь, 1999. - Вып. 2: 
Улучшение показателей тепловых двигателей и 





17.  621.43 
Т 13 
 
Панченко А. И. Проектирование гидроприводов 
мобильных энергетических средств / А. И. 
Панченко, В. Н. Кюрчев, П. В. Обернихин // Труды 
Таврической государственной агротехнической 
академии : тематический научно-технический 
сборник / ТГАТА; отв. за вып. Б. С. Стефановский. - 
Мелитополь, 1999. - Вып. 2: Улучшение 
показателей тепловых двигателей и 
ресурсосбережение, т. 11. - С. 31-34. 
 
18.  631.3 
Т 13 
 
Раціональне використання паливно-мастильних 
матеріалів при експлуатації машинно-тракторних 
агрегатів / В. М. Кюрчев, В. М. Болтянський, Б. В. 
Мітков, Б. Л. Чернов, О. П. Бакарджиев // Труды 
Таврической государственной агротехнической 
академии : тематический научно-технический 
сборник / ТГАТА. - Мелитополь, 1999. – Вып. 1: 
Техника в сельскохозяйственном производстве, т. 9. 
– С. 3-5. 
 
19.  621.43 
Т 13 
 
Увеличение пропускной способности 
распределительных систем / А. И. Панченко, В. Н. 
Кюрчев, А. А. Волошина, А. С. Крутиков // Труды 
Таврической государственной агротехнической 
академии : тематический научно-технический 
сборник / ТГАТА; отв. за вып. Б. С. Стефановский. - 
Мелитополь, 1999. - Вып. 2: Улучшение 
показателей тепловых двигателей и 
ресурсосбережение, т. 9. - С. 86-90. 
 
2000 
20.   Дидур В. В. Обоснование технических требований к 
чистоте дизельного топлива / В. В. Дидур, В. Н. 
Кюрчев // Механіка та машинобудування : науково-
13 
 
технічний журнал / ХДПУ; гол. ред. Є. Є. 
Александров. - Х., 2000. - № 1. - С. 54-60. 
 
21.  631.3 
Т 13 
 
Кюрчев В. Н. Определение параметров 
согласованности функционирования основных 
систем планетарной гидромашины / В. Н. Кюрчев, 
О. А. Ищенко, С. В. Кюрчев // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : наукове фахове 
видання / ТДАТА. - Мелітополь, 2000. - Вип. 2, т. 
15. - С. 146-152. 
 
22.  631.3 
В 53 
Кюрчев В. М. Оцінка самозаймистості у комплексі 
методів контролю якості дизельних палив 
споживачем / В. М. Кюрчев, В. П. Кувачов // Вісник 
Харківського державного технічного університету 
сільського господарства : збірник наукових праць / 
ХДТУСГ. - Х., 2000. - Вип. 1: Механізація 
сільськогосподарського виробництва. - С. 69-74. 
 
23.  631.3 
Т 13 
 
Кюрчев В. М. Порівняльний аналіз використання 
стандартних автомобільних бензинів і бензинів з 
підвищеним кінцем кипіння / В. М. Кюрчев, В. М. 
Болтянський, Б. Л. Чернов // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : наукове фахове 
видання / ТДАТА. - Мелітополь, 2000. - Вип. 1, т. 
15. - С. 150-153. 
 
24.  631.3 
Т 13 
 
Методика увеличения пропускной способности 
распределительных систем планетарных 
гидромашин / В. Н. Кюрчев, А. И. Панченко, А. А. 
Волошина, И. И. Милаева // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : наукове фахове 
видання / ТДАТА. - Мелітополь, 2000. - Вип. 2, т. 





25.   Гидрообъемные трансмиссии самоходных 
уборочных комбайнов / А. И. Панченко, В. Н. 
Кюрчев, П. В. Обернихин, С. В. Кюрчев // Збірник 
наукових праць КДТУ. – Кіровоград, 2001. – С. 114-
119. 
    
26.  631.3 
Т 13 
 
Експериментальне обґрунтування величини 
перекриття розподільних вікон / В. М. Кюрчев, А. 
А. Волошина, І. І. Мілаєва, С. В. Кюрчев, Д. П. 
Журавель // Праці Таврійської державної 
агротехнічної академії : наукове фахове видання / 
ТДАТА. - Мелітополь, 2001. - Вип. 2, т. 19. - С. 13-
17. 
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